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jl.-pr A Telegdi K. László alapítványából jutalmazott dráma 3 felvonásban. Ir ta :  Vályi Nagy Gusztáv.
L Y E  IC .
Dohozy István, fóbiró — —
Mária, leánya — — — —
Gábor diák, Mária vőlegénye — 
Szejdi Achmet basa— — —
Szulejka, Szejdi háremhölgye — 
Bulyok basa
Csiky László, ■





Kapudzsi basa — — — — — — — Szalay Károly.
Komáromy György, praedicator —- — — Szilágyi Aladár.
Vigkevü Mihály \ — - -  — — — — Faragó Ödön.
Biczó István f ,, , — — — Mezei Andor.
Csóka Péter M o t o r o k  __ __ Karacs Imre.
Balyik András ) — — — — — — Kr mer Jenő.
$ Szodorai ) u  l . —  ~ ~  —  —  —  “  Arday Árpád.
Mar.zsán j • — — — — — — Kolozsvá y Albert.















— — CsGrtos Gyula.
— — Halász Alfréd.
— — Iványi Antal.
— — Virágháti Lajos.
— — Magasházy János.
— — Szilágyiné
— — Virághátiné.
— — R. Nagy Gyula.
— — Torkos Árpád.
— — Gazdácska Lajos.
— — Csiky né.
— — Kovács Gizella.
— — Nagy József.
örök fegyveresek. Történik Debreczen ben. Idő 1660.
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Esti pénztárnyitás 0, az előadás kezdete 7%, 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12., délután 3 — 5-ig; asoukivül megelőző nap délutánján.
Holnap, pénteken, márczius hó 31»én, bérlet I4 7 » ik  szám .,0“
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Regényes nagy operette 3 felv násban, előjátékkal. Szövegét irta; Faragó Jenő. Zenéjét szerzeite: Barna Izsó.
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